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Bajo la Presidencia del Caudillo se constituyó
ayer ei nuevo Gobierno




Ïblcn; h« equí que nos place sobremcnera opinar; iodos somos sa-bloí; Iodos ten m , o mtjor dicho, nos ebrogamos el derecho
de poder discernir cop más criterio qué cualquier otro, por no decir con in¬
falibilidad.
\
y sin e mbargo, ts necesario que puestas Ies cosar cobre el tapete mos¬
tremos las cartas. ¿Con qué derecho opinamos?
Espena ha pasedc por una prueba de une importancia, como de siglos
no registra la Historia, y «sla prueba la han pasado los españoles porque los
españoles son España. Una mircdi rcirospccriva; un momento de sinceri¬
dad: Tú, cspeñol, ¿cómo te comportaste en esta hora .ciítfca, verdi^dero pie¬
dra de foque para valorizar el oro de nuestras convicciones?—No precise
me digas nada ; me basta con que en tu Interior y con la predisposición de
sinceridad que fe be pedido, reconozcas tu culpabilidad... Sobre aquellos
deslices, • quelles debilidades, cquetlas concesiones, más o menos grandes,
pero concesiones al fin, a una idea que te repugnaba pero que la necesidad...
y una falta de vocación a! martirio', forzaron a acatar... Pocos son perno
decir n^die, 'os que no hicieron Is más leve concesión. <Un tropezón cual¬
quiera da en la vida>...
En el interior se protestebo, pero en cí exterior se «sentie, o por lo me¬
nos lo pereda. Entonces, seguías el curso que re marcaban y callabas; ahora,
p orque no hey el Imperio de la fuerza brnie, habías, opinas, murmuras...
No, esto not Coníenfarse pon formular criterios, alambicar opiniones,
divulgar comentarlos desfavorables, sin otro resultado que le satisfacción
de un instinto... esto nol, por lo menos, ai no puedes aporter tu concurso al
r esurgir de la Patria, con ia «portación de un trabajo desinteresado, si no
puedes ayudar con tu acción, por lo menos calla como callabas entonces,
porqué si no lo heces por Convicción, qu'zá será preciso que, como enseña¬
ron ellos, se hechc mhno del terror para imponer un silencio a palabras de
d errotismo, de anti España. Recuerda que s! entonces hubieses pesado sú¬
bitamente a la norirailded de boy, quizás hubieses enloquecido de alegría,
y sin embargo, ahora... •
Hora sería de que recapeciíases y teniendo en cuenta tu pasado de debi¬
lidad, por el que no aportaste hade o casi nsda a la liberación del yugo rojo,
te decidieras de una vez y para siempre a prestar tu colaboración a lo obra
de reconstrucción de Espeña, en ia cual todos tenemos cita. Entonces sí que,
puestas en claro las cosss, con las carias vistas, podrás opinar y será velo-
rizada tu opinión, resultando de ello una labor éltemcnte patriótica.
C. MAS
Este número ha sido sometido a ta previa censura
A los ex-combatientes
/ Se recuerda a los ex-combajieníes del Glorioso,
Ejército Nacional la conveniencia de pasar por Secretaría de
F.E.T. y de las j.O.N.S. pata llenar ¡a ficha correspondiente,
indispenseblc para la debida reorganización a su tiempo de la
delegación encuadrada en los Estatutos de F.E.T. reciente¬
mente reformados por nuestro invicío Caudillo.
Las horas de oficina son de 7'30 a 9'30 noche.
Saludo a Franco. ÎArriba España!
TRASAJADOÜ:
¿Has llenado ya tu correspondiente declaración de
familia? Recuerda que esa es tu obligación si deseas per¬
cibir el subsidio que te corresponde.
BURGOS, 10. — S. E. el Jefe deS
Estcdo há firmado los decretos de ce¬
sación y nombramiento de ministros.
En su virtud, ci Gobierno queda cons¬
tituido en la ^gutente forma:






Me rl na : VicealmiranteDonSaiva'
doi Moreno.
Aire: General Yagüe.
Juífitia: Don Esteban Bilbao
Eguía.
\
Hacienda: Don José Larraz López.
Industria y Comercio: Don Luis
Alarcón de ia Lastra. „
Agricultura y encargado de la car¬
tera de Trabajo: Don Joaquín Benju-
mea Burin.
Educeclón Nacional: Don Josélbé-
^ñez Martin.
Obras Públicas; Don Alfonso Peña
Boeuf.
Ministro Secretario del Partido:
GeneralMuñoz Grande.
Ministros sin ctMera: Don Rafael
Sáncírez Mazas y Don Pedro Gamc'
ro del Castillo.
El nuevo ministerio jurará ei cqrgo
el sábado, día 12, a las ocho de la
noche.
En muy pocos dfas se ha realizado en España una reorganización de
trascendencia capital, en sus órganos de gobierno.
La íaiea, irigente y difícil que ia paz, con tantos sacriñeios lograda,
ofrece a nuestra Patria, encuentra en el Caudillo su más ciaro intérprete.
Y su exponente máximo es ia transformación ministerial que hoy, con
¡a aurora, nos traen las voces de España. *
En la solución de esta que no es CRISIS sino SUPERACIÓN, eon-
c urre una de las caracíeristicas más definidas y representativas de nuestro
Movimiento: JUVENTUD. ^
Pero, con ser esto tan significativo como espéranzador para ia conti¬
nuidad gubernativa, trasciende otra carácteristica de dicha transformación,
mucho más fundamental: la FUSIÓN ÍNTIMA—EFECTUADA YA ES¬
PONTANEAMENTE DESDE LOS PRIMEROS DIAS DE GUERRA,
MOVIDOS POR UN IDEAL COMÚN-ENTRE LA GLORIA MILITAR
Y LAS FUERZAS AUTÉNTICAMENTE POPULARES.
Desde ahora esas masas, integradas err F. E. T., y el Ejército, serán
r epresentadas con todos los honores y con toda su capacidad de acción
por quienes encarnan ¡a Idea única, PUEBLO Y EJÉRCITO, que es entre
iañios e¡ supremo afán del CaudiUo.
En esta España que renace, cuyo Gobierno nombrado ayer es ia lè¬
preseniación integra, no caben ya vaciiaciones ni dudas; ni optimismos
liger os ni pesimismos pusilánimes. / •
España necesita solamente entregarse con ardiente voluntad de servi¬
cio, a ia confianza en Franco, confianza que éi, que conoce como nadie
ia capacidad constructiva de sus hijos, les llene puesta con los ojos fíjos
en la Historia y él futuro de España.
ESPAÑOLES! SALUDEMOS AL NUEVO GOBIERNO, HOY CON
MÁS FE QUE NUNCA, CON EL NOMBPE QUE LO HA HECHO
POSIBLE:
FRANCO! FRANCO! FRANCO!
ARPIBÁ ESPAÑA! . - '





A las diez de la mañana tuvo efecto
en el salón de la Alcaldía, el neto de
entronización del Sagrado Corazón
de jesús. Presidido por Ids autorida¬
des y jerarquías del Movimiento, se
vló asistido por (pdos los empleados
municipales y profesores nacionales.
En el aéión de sesiones, el arci¬
preste de Santa María, bendijo la
preciosa imagen. A continuación, el
alcalde Sr. Brufan, pronnnció una
sentida oración de homenaje y amor
al Sagrado Corazón de Jesús. Segui-
amente, y siendo llevada la imagen
por el señor alcalde, se formó una
procesión que recorrió dfferemcs de¬
pendencias. El Sagrado Corazón '^de
Jet ús fué colocado en lugar de konor
DIAPIO DS MATARÓ
LA SEÑORA
D." Cecilia Mauri Puig
Viuda de Miguel Puig Roig
ha fallacido a los 76 años, conforiada cón el Sacramento de la Extremauncida
y la Bendición Apostólica
— — CE- O.) ^— —
Sus afligidos: hijos, Juan, Cristina, Cecilia y Eulalia; hijos políticos, Antonia Renter Vilaró, Antonio Vivé
Amat, Juan Masjuan Pujol y Juan Durán Roca; nietos; hermano y hermanas políticos, sobrinos, primos, demás
familia y la razón socíhl <Joaquín Morera y C/, S. L.>, al participarles tan sensible pérdida, les ruegan un piadoso
recuerdo y la asistencia a los funerales que en sufragio de sü alma se celebrarán mañana sábado, día 12, a las
diez menos cuarto, en la iglesia parroquial de ^an Juan y San José, por cuyos actos de caridad les quedarán
sumamente agradecidos. '
Dos Qisiis a las iítz meoos [Baria csii el UDía ie 'lalílaos i LaoBei". Hficio-íBoera! f siSBiiaieBís ios lisas H taa la M Perdéa
Mataró, 11 de agosto de 1939 — Año de la Victoria.
deS seión de Is Alcaldía, el alcaide
pronunció un breve parlamento, y con
vivas a España y a Franco dió^s» In
ceremonia por acebeda.
Día 27
Bendición de la flütl de
San fosé
A íes cinco y media, y con asisten¬
cia de Ista autorldedea y Adminlaíra-
cíonea parroquiales de Santa María,
San lunn y San losé,' y gran concurso
de fieles, el señor Obispó Adminis¬
trador Apostdlicò de esta Diócesis,
procedió a la bendición de la Capilla
de Noeeíra Señora de Montserrat, fi¬
lial de lia parroquia de Sen juínn y
San Jcsé. Su lima, pronunció un be-
liísimo parlamento, glosando el acío,
íesiiendo para nuestra ciudad los más




I O TI CIA S
TROPEZONES
po? <Paiaa»
El negocio dei agua
Hay en e! mundo cierta ciase de
negociantes, cuya única desgracia
consiste en habei escogido un ne¬
gocio excesivamente inferiot a sus
aptitudes. Tai es poi ejemplo el de
' vendedor o revendedor de leche.
Estos señorea, convencidos como
están de ¡as altas cualidades que
leunen sus productos, no Ies basta
establecer un tanto por ciento de
benefícros sobre ei precio de coste,
éino que soslayando la paciente e
Inconsciente buena fe de la vaca del
establo que, gracias si de cuando
en cuando mita del tabillo del ojo
los trañqueps del lechero, haciendo
alardes de química primarla, carga
oon un. veinticinco por ciento de
agua nuestro necesario y humilde
desayuno. Luego, si este señor re¬
vende esta leche, huelga decir que \
cuaqdo llega a nuestra mesa, nasa- i
hemos ya si buscar ei agua en la
leche o la leche en ei agua, Y luego I
difien que eScasea'fii agua; que nun ■ ;
ca llueve... Peto estos días pos !o
menos está cayendo una Huvia de !
multas a ios traficantes, que ya de ;
seamos llegue de una véz a los que ?
también nos aguan indefínidamenic
I
ei vino pata ver si se escarmientan. ;
Sí. señor: las cosas ciaras pero ei |
agua, agua y ei vino, vino! ;
. l
~¿Un buen regalo psra las Ma- I
rías? La Carmja de Sevilla. Guato y :
«coísorofa. i
NUEVA REPRESENTACION DE f
«EL MONJE BLANCO.. — La com- j
pañía «Sala Cabañes», al servicio de (
la Delegación de Prenaa^y Propagen- '
da de est^ localidad, sigue siendo ob • |
jeto de sntusíastas felicitaciones con |
i motivo del éxito conseguido eq las |
! representaciones de la maravillosa \
! leyenda «El Monje Blanco»,de Bduar-\í
^ do Marquina, y de !« cusí d próximo ;
j domingo dará otra representación,
i ' ' "
5 Transcribimos, «níre eílas, una
( carta del Sr. Luis Mxsrí íra, donde fi- í
1 gura entre otros ese elogio: f
I «Todavía en mi oído el ritmo de los i
I versos ds Marquina y el recuerdo |
j agradable de la emoción por ei triun- í
I fo de nuestros ideales en la noche 1
\ *
\ pasada entre vosotros, quiero, que-
I ridos amigos, felicitar a toda la agru-
1 pación por el éxito que coron*ó el
( anorme esfuerzo que significa poner
I
i en escena una df la3 más difíciles
I obras del Kaïro español,
t í
] ¡A íodoa nii parabién! A iodos, por- <
I que ya saben ustedes que 4;n mi teja- |
I tro no hay divos y que anhelo la at- í,
I monfa como fi:»alidod primordial de \
l toda obra de arte, y esta armonía la ^
vals alcanzando con una perfección
que puede lienor de envidia al teotro
profeaiopal.»
PROPIETARIO:
Juliá — Tetuán, 75
Administra ñacas, por reducida eo-
cnSsióíJ, cuida de todos los trámites y
írabajos concsrnieníes y derivados'
de la Administración.
Despacho de 4 a.7 en días
iaborables.
iDURO CON ÊLLOSI — Han sido
notificados durante los días 9 y 10
dd corriente, por parte del Ayunta¬
miento d« nuestra ciudad, catorce
muiloa de 50 y 25 pesetas, impuestas
a comerciantes y agricultores por
vender a precios abusivos. También
han sido multados varios lecharos de
fa localidad, por depachar ¡eche alte¬
rada con un tánto por ciento d^ agna.
—Droguería Maríín Fiíé,
Riera, 39, Teléfono 165.
PÉRDIDA.—Se ha perdido un ves¬
tido, a medio confeccionar, de cres¬
pón color azul eon dibujos de figu¬
ras. Se agradecerá lo devolución en
Casa Rodón, coiíe Borceiona, n.*' !..
CLAUSURA DE UN CICLO DE
CONFERENCIAS. — Con !a diserta¬
ción de ayer en la sala de cctos de la
Casa Rectoral, e] Rdo, Dr. Cunill dió
por acabado el ciclo de conferenclaa
de Acción Católica, en nuestra ciudad.
Interesante es el contenido de lea
palabras que pronunció ayer ante el
escogido auditorio. Disertó sobre la
unidad de ios católicos en contra de
ias teorías disolventes de la Masone¬
ría, «Le iglesia no puede darse por
satisfecha — dijo — con que el cató¬
lico lleve una vida ascética, pero in-
dividuai; en loe tiempos modernos es
preciso que el católico coopere tam¬
bién a Acción Católica, Apostolado
de loa seglares, para combatir a loa
EMPRESARIO;
A fínal dd corriente mes de agosto debes descontar
el nno por ciento de los salaiíos devengados por tus tra*
bajadores o empleados, a fin de proceder al pago de la
cuota normal del régimen de subsidios familiares.
enemigos de la Iglesia.» Habió, por
último de ia manera que debían por^-
tarse Í03 católicos en la guerra contra
«1 ateísmo, afirmando que c! aposto¬
lado debe verificarse con si ejemplo
y con ei ritmo de vida de perfección
cristiana que ei católico debe presen¬
tar ante la sociedad indiferente.
Las palabras del Dr. Cunill fueron
acogidas con gran interés por e! pú¬
blico que hs asistido a tan ejemplar
ciclo de conferencias.
EN LA JEFATURA DE POLICIA.
—En ia visita efectuada a la Jefatura
de Policía iocai, se nos ha manifes¬
tado la carencia de noticia alguna de
interés para la prensa. 3o!amente se
nos ha rogado hagamos constar la
importancia del Edicto emanado del
Ayuntamiento de nuestra ciudad, en
el que se Indica quij a partir dsi día
31 de! actual no será concedido sai-
Vaconducto a toda persona que, no
pasando de ios 50 años, no haya ob •
tenido ei certificado de vacunación
antitífica.
JULIÁ,—Interviene en ia compra y
venta de fincas. Escrupulosa serie¬
dad y discreción, en tos asuntos que
se me confian.
T«tuáa, 75. Laborables, de 4 a 7.
ATROPELLO MORTAL. — Esta
mañana se nos ha notificado ci atro¬
pello, por parte de un camión, de una
señora de «dad avanzada, frente ai
c«fé Cafflioletaa; personados en el lu¬
gar del saceao hemos podido aún
apreciar un gran ch srco de sangre. y
de las deciaracionea de testigos ocu-
íarea, reconaíruir el desarrollo del
triste suceso. Ha ocuirido como si¬
gue:
La victima, ai atravesar la calle de
la Maraiia de San Lorenzo, ha sido
alcanzada por los guardabarros de
un camión militar; ai apreciar que las
heridas producidas eran de gravedad,
ha sido trasladado « ia Clínica de la
Alianza Maíaroncnse, donde ha en¬
trado ya en el período agónico; h«
-failecido antes que si Dr. Basas, fa¬
cultativo de la Cifnica, queJa h s asis¬
tido, pudiese emitir su diagnóstico.
Bi cuerpo de ia difunta ha sido
trasladado ai Depósito de! Cemente¬
rio,
DIAPIO DE MÀTÀRO
Forster, e! "6auielter" de Daixzig, prevé la anexión de la
dudad a Alemania .
EXTRANJERO
OANZIQ, 10. —' Bl cQiiuieiier» d?.
iPanzig, Forsier, «n «1 discarso pro-
^nusiciado «ata tarde, ha dicho;
. «Puede que no esté lejano
ei día en que nos volvamos a
reunir aquf, no en mitin de
protesta, sino para celebrar
la unión de Danzig a la Gran
Alemania.,,—United Press.
Más viajes
PARÍS,, 11. — EI ministro británico
de la Querrá. Sr. Hore Beliaha, llegó
anoche a Cannea.-J-Efe.
Cuando el rio suena...
PARÍS, 11. ~ Bl «Figaro» anuncia
que los consulados de Holanda m
Danzig y Gdynia han invitado a ios
ciudadanos holandeses residentes en
dichas ciudades a repatriarse, a cau¬
sa átl peligro de guerra.l En Sreve
irá a dichos puertos un vapur holan¬
dés para tomar a bordo a ios duda-
danos de dicha nacionalidad que qu|<
ran regresar a Holanda.—-Efe.
Alás peliculus
NUEVA YORY, 11. - El Goberna¬
dor del Estado de Mlaaud, Sr. Stark, | tus
iba soUcitado is protección de ¡a poli¬
cia para aas dos hijltas, ya «ufe ha
treelbtdo amenazas de que serían
muertas o raptadas si no «ntregs una
imporíonte cantidad «n metálico. Eí
Sr. Stark, ¡se encuentra actuíi!mente
en Nueva York, donde visita la Ex¬
posición U ni versal.—Efe
Todavía viajes
ESTAMBUL, 11. — Esta mañena
allegará a Estambul el Presidente de
la República, general lamet Indnü.
tres días a partir de mañana. Se teme
que los manifestantes intenten mar¬
char sobre las concesiones. Igual¬
mente se teme por ia seguridad de ios
estabiecimientoTS británicos situados
fuera del limas de la concesión. —
Efe.'
I Llegada al «paraíso»
I MOSCOU, * 11. — Las misiones
; militares francesa e Inglesa' ¡legaron
I a esta capita! a ¡as lO'SO de esta ma-
j ñine.
í Bi marlecai Voroschiiov las reci-
I birá a las tres de ia tarde. Moiólov
í recibirá ai general Doumenc y a! ai-
I mirante Plunkett, a las cinco de ia
¡ tarde. — Efe.
I
j Persecución y caza
I , VARSÒVIA, 11. — Las autoridades
I están procsdiendo a detenciones en
I nú.mero considerable de ciudadanos
; aiernenea. Sin 3«r juzgados, a falta
¡ de Gcasacloaea concretas" a formu¬
lar, ios ciudadanos alemanes dete¬
nidos son enviados sistemáticamente
a ios campos de concentración recién
creados para «ilos.— Efe.
No podían ser otros
HAIFA, 11.—La Investigación efec-
reisíivs a ÍOa 300 inmigrantes
I clandeatinos que fueron detenidos
^ ayer mañana sn Haifa, ha demo-síra-
do que as trata de judíos checos y
eslovacos, embarcados en Varna.
Ulíeríormente se dscidirá sobre su
suerte.—Efe.
Francia y los Estados Unidos desean
participar en las deliberaciones rela¬
tivas a ia cuestión de ia divisa china
de Chungking y ds ios depósitos de
phita existentes en Tientsin, deben
empezar por rsconocer el nuevo or¬
den de cosas existente tn China,
como h'zo Inglaterra «n el protocolo
Arita-Cralgle.—Bf«.
Ni para turistas sirven
pSTAMBUL, 11. — Ha estallado
un motín entre ios pasajeros del va¬
por panameño «Parita», que lieva a
bordo 600 emigrantes judíos.
Las autoridades han anunciado
que en ei caso de que e! «Parita» no
se haya hecho a ia mar por toda ia
^
mañana de hoy, será remolcado a f
mediodía por un buque.de guerra I
hasís fu^ra de las aguas jurisdicció- |
nales turcas. — Efe. . |
Todo tieue explicación... |
TOKIO, 11. -- El ministro d« la j
Guerra ha anunciada tropas a lo lar- t
gs de ia frontera de la Mongolia Ex- |
terior. Ha agregado que estas con- t
f
cenírsiciones están destinadas a cu- í
brlr las bajas que ios soviets tuvieron \
en el transcurso de los û limos com- \
bates, y reprimir una posible Inaar- ■
reccíóa de los habitantes de dicha re¬
glón, hastiados ya de ia tiranía- so- ;
vléíic». — Efe. ■;
tradora de le Décima del Munlfefpia
madrileño, se aproi^ó le conecaiátf
de un crédito de tres millones de pe¬
setas para obras de pavimenf|cl6n.
Esta cantidad será pagada del fon-
do¡de seis millones que en el pasado
mes consiguió desbloquear el Ayun¬
tamiento.
Buen negocio
BUCAREST, 11.—Ha sido firmado
un contrato entre los gobiernos ru¬
mano y alemán, en virtud del cual «I
primero vende ai Rdch 30.000 vago¬
nes de trigo de la nueva cosecha ru-
Generaimente se cree que en «sta ! mana.—Efe.
dudisd se entrevistará con el rey Ca
^ol de Rumania, al terminar éste su
bctual viaje por el Mediterráneo
oriental—Efe.
Otro incauto
PARIS, 11. — Ei periódico parisi¬
no «L'Oevre», estima quq. «I rey Ca
rol aprovechó su visje a Turquía para
ultimar las modalidades de una alian¬
za militar y económica con dicho país
y ia Un'ón Soviética. Se da por des¬
contada otra visita disi rey Carol a
Turquís, para aclarar ciertos puntoq
que parece no han quedado bien di¬
lucidados. — Efe.
Más protestas
TIENTSIN, 11. — Los glementos
Ingleses residentes en esta población
sienten ciertos temores ante la pers
-pectiva del «Rallye Nacional Antlbrl-
lánico», organizado por el Comité lo
cal antibritánico, y que debe durar
Opinando •••
LONDRES, 11.-Sir/ohn Ander¬
son, ministro responsable de la Or
ganización de la Defensa Antiaérea,
ha comentado brevemente los ejercí
cios realizados durante ¡a liochei^di¬
ciendo:
«Los ejercicios que acaban de eje¬
cutarse constituirán una experiencia
pertlcuiarmente útil por io que se re--
fíere e! difícil problema de ia extin¬
ción de luces. Lo que hemos podido
ver y comprobar será de gran interéa
y valor.»
Refiriéndose s las condiciones at¬
mosféricas ha dicho que «no habrían
podido ser peores».—Ef«.
Condiciones
TOKIO, 11.—En utas declaracio¬
nes que ha hscho a los periodistas,
un portavoz del ministerio de Asun¬
tos Exteriores ha declarado que ai
EDUARDO ORAU
pone SU coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o




Han sido extraídos varios
montoncitos de pepitas de
oro de gran pureza
CÀCERES, 10,—En ios airededo-
res dd pueblo de Robledilio de Gata,
de esta provincia, ha sido descubier¬
to un importante yacimiento de oro.
Ei consejero nacional y jefe pro¬
vincial del Movimiento camarade Lu-
I na, dió cuenta inmediatamente del
i descubrimiento al Caudillo, que lomó
s
I especial interés en que se llevaran a
I cabo loa trabajos necesarios, y eon-
I cedió una subvención a ests fin. Hoy
I podemos dar Is noücla del éxito ob-
I tenido, pues hay expuestos ai público
I en esta capital, cuatro montoncitos
I de pepitas de oro. El metal es de va-
;r liosa calidad, y sale «n estado de
I gran pureza.
I Et jefe del Estado ha puesio este
I descubrimiento bajo la protección del
I mismo, encomendando le más exacta
I; vigilancia de! yacimiento al conséje¬
la ro señor Luna, que salió hoy para
l Robledilio de Gata, acompañado dsi
! gobernador civil y de personalidades
r enviadas por @1 Estado.
í Tres miUouÊS
i psra pavîEsientKcion .
í
I MAORI 10.—En ia reunión cele-
i brada hoy por ia Comisión adminis-
ULTIMA HORA
El sorteo de hoy
NÚMEROS PRSMIADOS
Con 120000 pesetas: 3.051 — Snt-
tander.
Con 70.000 pesetas: 23.320—Ali¬
cante.
Con 30.000 pcsetasf 32.000 — Va ¬
lencia.

















BURGOS.-Bi Boietin Oficial del
Estado publica las órdenes dispo -
nlendo el cese de ios ministros que
formaban «1 anterior Gobierno; y en
las disposiciones respectivas S. B. c!
jefe del Bsiado, expone públicamcnta
su astlsfacdón por loslservlcfos pres¬
tados a la Patria por ios menciona -
dos señares en el desempeño de ios
cargos d« ministro.—Cifra.
BURGOS. — A las cinco de esta
tarde ei Secretario de F.E.T. y de ias
j.O.N.S. general D. Agustín Muñoz
Grande tomará posesión de su
csrgo,
Bl genera'Muñoz Grande ha cum-
pilmífirado esta mañana a S, E. ei
GœneraUsimo.—Cifra.
Lk VIENESA
Diarlanteníe saca d« soí? hornos:
Pan de Viens, a las 6 dr; ía mañana
Easalmadas, » 7 » »
Croisans, » 8 » »
Especialidad en Dulcería extra
Horno de Confitería: PiazïdeCuba 59
Mercado: Puesto 29
Horno de Pan de Víena: Palma, 21
IMPRENTA MINERVA. — MATASE'
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO ; - :
PRONUTUD y ESMEIÏO EN LOS TRABAJOS
R
OESINFECCidN DE TODA CLASE Dl^ PRENDAS
PLAZA SANTA ASA,T..
TINTORE IA BATARÜNESA
4 DIARIO DE MATARÓ
Anuncios Oficiales
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
LoB Srrs. PropieíarioB cifB^OB B contlRoadón, pocden pasar por «sfas
fpflcinas. Rambla del OcncTalísImo franco, núm. 39, perscnalmcntc o por
ncd?o[dc snladmlnfslredor, al objcío de abonarles el importe de los alquile-
raa condonedos, por ésta Cámara, en aplicación del Decreto n.* 264, de 1.**
dé mayo de 1957, durante el mes'de junio próximo pasado:
• Sres. Hros. de Domingo Vives; D, Fidel Samada Rauricb,; D. Salvador
Carrerae; D. Juan Vila Agusti; D.° Rosa Mafheu; D. José Roig Badie; D. Jai¬
me Simón Rfgár; D." leresa Tcus; Sres. Hros. de Salvador Juvés; D. Ma¬
riano Margcns; D. José M.* Sanromá.
Para percibir dicfao Importe se hará necesariamente entrega dei recibo
correspondiente al raes condonedo.
EJ pago de alquíleles de los meses de Enero y Febieio
La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana pone en conocimiento de ios
propietarios çuc con arreglo a la Orden dei Ministerio de Justicia de l.<* de
los corrientes, aclaratoria de la Ley de 9 de Junio próximo pesado, los arren¬
datarios deben satisfacer la mitad de loe alquileres de los meses de Enero y
Febrero últimos y en su integ^ídsd los correspondientes a! me.s de Marzo
7 siguientes.
En coneeccencia, como quiera que per lo que respecta a ésta ciudad, se
han pase do al cobro ios alquileres a partir de Febrero, los propietarios que
han percibido el importe de éste mes integramente, deben aplicar la mitad del
mismo, para ie cancelación del correspondiente al mes dé Enero, cue es tam¬
bién exigible, debiendo hacerse constar la rebaja en los recibos respectivos.
El Secretario, J. de Tones.
, Central ^tedonal - Sindicalista ^
SINDICATO DE TRANSPORTES Y COMUNICACiONES
Se pone en conocimiento de todos ios ; industriales y empresas que por
cuenta ajena explotan la Industria del Transporte y Comunicación en Mataró
7 Comarca tanto tracción de Sangre como Mecánica, le obligación que tienen
de presentir en este Sindicato dentro el plazo máximo de quince días de esta
fecha, relación de vehículos y personal empleado en este ramo.
La no preeentaclón de la referida relación, dentro del plazo señalado,
equivale a no ser considerado cómo industrial del Traneporte y Comucica-
«lón.
Nota: La entrega de esta declaración se efectuetá dé 7 a 9 todos los días
laborables en el Sindicato n.° 16 (Secretaría n.^ 6 de la C.N.S.).
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 11 de Agosto de 1939, Anode la Victoria. El Director del Sindi¬
cato, Tomás Lladó. — V.® B.° El Jefe Sindical,/. Almazara.
Sindicato Español Universitario. - Mataré
DELEGACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS |
Se comunica a los estudiantes que Ies interese la obtención del titulóle
Bachiller o la renovación de los expedidos en periodo rojo, que en e! tablón
de anuncios de este Sindicato están expuestas Jas condiciones para ello.
Mataró e 9 de agosto de 1939. Año de la Victoria.
CO. II.
Los camera das que a coniinueción se detallan, deberán presentarse lo
más pronto posi ble en estas OO, JJ. en la Asesoría tíc ADMINISTRACIÓN
para un asunto de máximo interés:,
Francisco Ramos Muñoz; Joaquín Navarro Asencío; Vicente Cornellà
T oirás; José Torres Pujo'á; Esteban Vilarrupie Bases; Mariano Subizala Co-
r ino; Bernardo Enlate Bcnfil); Juin Tuberí Boremón; Amedo Oliva Fiibá; Joa¬
quín Refaí Si vira; AU jandro Sans Tales; José Piqué Sans; Polomo Corbalón
Ouillím; Tomás Mifiecb Manenl; Jaime Carreras Avellanedip; José Torres
Cruellae; Antonio Berodcc Rcverí»?; José Barberán Más; Andrés Giménez
Cabrera; Enrique Soriano Angcio; Rosendo Bufias Belírár; Julio Puig Urla-
í«; Manuel Mír Martínez; José Mertin Fclío; Rsmón Borjas Sanr; Alberto Fá
brego» Pérez. ,
Mataró, 10 de Agosto de 1939 Áño de la Victoria. — El Asesoi Admi
nísiiaUvo.
Servicio Militar de Defensa del Patrimonio Nacional
Se notifica a los señores que tengan objetos depositados en el local del
Fomento Motaron és que, terminando hoy día 10 de sgosto de 1939 el plazo
para ser retirados, se concfdc uno úlíima prórroga para dicho objeto, hasta
al dio 20 de ios corrientes. Posedo este día, todos los objetos no retirados,
pasarán en calidad de depósito en el Museo Municipal.
Maiaró, 10 de agosío de 1939. Ano de ia Victoria. El Apodercdtrdel
«S. M. D. D. P. N.>. £18/75777. ^
ií^Icaldfa de Mataré
EDICTO
Cumpílmenfsndo órdenes de la Superioridad, desde eaîœ fecha quedan
anulado» todos Jos precios de venta superiores a la tarifa que ha quedado
ST^uesta en la ícbillla de anuncios de los bajos de ia Ces» Consistorial.
Serán seriomcptc sancioredos los contraventores.
Materó, 10 de Agcefo ce 1939. Año de la Victoria.-El Alcalde,/i#a77
Brufau. ' '
EDICTO
Por orden de Ía Superiorídaò, a partir dcJ treinta y uno del actual no se
Hbrerá en esia Alceldio ningún fíivoconduclo a las personas que no txce-
dan de cincuinta eños de edad que no exhiban ti certificado de haber sido
vacunados contra {«a enfermededes rifódlcss.




De acuerdo con lo que disponen las Ordenanzas Municipales vigentes,,
hasta ei día 25 del corriente mes, se procederá por ia Oficina de Recaudación
de Arbitrios, sita en los bajos de las Cases Consistoriales, a la expedición
de los números para bicicletas, correspondientes al corriente ejercicio. Trans¬
currida dicha fecha serán aplicadas las sanciones carrespondientes, a lo»
propietarios de bicicletas que no hayan cumplido la anterior disposición.
Mataró. 11 de Agosto de 1939. Año de ia Victoria.
NOTICIARIO fflllfllOSe
SANTORAL. — Mañana sábado,
día 12, Santa Clara de Asís, vírgen.y
fundadora, se veneraba en Materó en
las iglesias de Santa María. Capu¬
chinas y Providencie; Santos Dioni¬
sio, obispo y mártir, discípulo de San
Narciso; Euseblo y Herculano, oblo
pos; Santas Hilarla, I5igna, Euponfe
y Eutiopia, mártires de Gerona; San
Porcario y los quiiilentos mártires del
Monasterio de. S. Vicens de Lerlns.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Meñana sábado, misas ceda media
hora desde les 6 a las 9'30. A 1rs 7,
misa con meditación en la cepilla de
Ntra. Sra. de ios Dolores. A las 8,
mise con la devoción del Mes del
Purísimo Corczón de María.
Tarde, a las 7'30, rezo dei Santo
Rosario y Visita ai SSmo. A las 7'45
continuación de la Novena a Ntra.
Sra. del Perpétue Socorro en su
propio altar A las 8, en la Capi¬
lla de liss Santas, continuación de ia
Novena a las Santas Juliana y Sam-
proninna. Seguidamente Feilcitación
Sabatina y canto de la Salve por ias
Congregaciones Marianas.
IGLESIA PARROQUIAL bE SAN
JUAN Y SAN lOSÉ. — Mañana
(ábado, misas desde las 6 30 a las 9.
- Tarde, a las 7'30, rezo del Sfo. Ro¬
sario y continuación de Ja Noveifa a
S«n Roque con el canto de «Padre
Nuestro» y «Gozoq». Seguidamente
Corona Carmelitana.
IGLESIA DE SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS. — Misas cada media
hora, desde las 6 a las 8'30.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT. — Me ñaña sábado,
misa a los 7. Tarde, a las 7'30, Rosa¬
rlo y Visita. '
LA BULA DE LA SANTA CRUZA¬
DA.—DrVcr-sas Bulas o Sumaiios.—
Hay le Bula general o de la Cruzada,
que concede varios privilegios cspf-
rituales, cotno indulgencias pienarias
y parcieies con lo» dibidas condicio¬
nes. Además sin esta Bula de la Cru¬
zada no piícden utüizsrse los-privlíe-
gio8 o gredas concedidas en Içs de¬
más Bulas que se itaman propiamen¬
te Sumarios. Estos Sumaiios son:
1 ) El de difuntos, con fe! cual se
paede apl]c«r una indulgencia plenà¬
ria o un difunto, confesando y co¬
mulgando y orando devotamente por
el difunto; y si, durante «1 & ño de la
Bulo de ie Cruzada, se toman dos
Somarlos, se puede «pilcar otra vez
indulgencia plenarla, bienal mieaio
difunto, bien a diverso.
2) El Sumario o indulto de l&
ley de ayuno y abstinencia, por ti
cual se facilita a ios fieles ei cumpli¬
miento de esta ley.
3) El Sumario de composición,
por el cual, en algunos casos deter¬
minados, ei Comisario General de ia
Cruzada admite a congrua composi¬
ción por lo injustamente adquirido
retenido.
4) ti de oiaíoiios ptlvados, me¬
diante el cual:
s) Los sescerdptes que lo poseen
pueden celebrar la Misa en cualquier
oratorio, canónicamente erigido, en
cualquier día, excepto el triduo de
Semana Santa, aunque en él beyen
celebrado en ei mismo dfa otros sa¬
cerdotes.
b) Los seglares que lo bsycn to¬
mado, llenen derecho, con la apro¬
bación del Prelado propio, a que en
sus oratorios privados y en su pre
sencie pueda cualquier sacerdote,
aunque no tenga éste indulto, cele¬
brar la Miss, cumpliendo eiloe ccn e!
precepto de oírla.
«Ei artícelo 6.° del Decreto de
16 mayo 1939 determina que las
empresas y patronos están obli¬
gados a solicitar de ias Oficinas
de Colocación, el personal que
necesiteii.
/ Los patronos que figuran en
esta Sección, antes de insertar el
anuncio, acudieron a dicha Ofici¬
na, donde no existen 'inscritos
disponibles del oficio que intere¬
sa.
Los obreros anunciantes se h&n
inscrito previamente como pera-
dos en ía dtadaJOficína de Col©-
cación, conforme previene el De¬
creto de 14 de octubre de 1938,
que animismo determina que el
incumpHmiento de tales obliga¬
ciones se corrige con multa de
50 a 500 pesetas.»
Se peceslta
con urgefiCíB 1 ayudante u oficJai fun
didop de mí^teics. Dirigirse a Oficinss
Lòc«! de Cojocncióií, Pieza dr Cuba.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vue»írofí
crédito.'^ y admínistimndo yuKsíras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despecbo: dis 6 a S
Molas, 26 Mataré
Granja San Antonio
Huevos para incubar, raza Prat
Argentona (frente Mananthl Burrlach>
DIBUJO PINTURA MODEUDO
Dirección: Marcos Zaragoza
(Certificado de Aptitud de la Escuela de Belíoa Artca y Oficios de Barcelona)
Dibujo Copias y Natural, Lineal, Perspectiva, Com¬
posición Decorativa, Historia del Arfe, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.
Clases psra aniios sexos de 7 a 9 oeciie fiUHElJ. M jtUTOIllD, 18 - HIlITllHll
M.
